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MOTTO 
 
                          
 
“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” 
(Q.S. Al Baqarah 153) 
 
 
 
“Dan bahwa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya. 
Kemudian usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna” 
(Q.S. An Najm 40-41) 
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